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ARf luniversidad
v  ide  Granada
Melil la a 3 de noviembre de 2014
Pongo en su conocimiento que, tras la baremación de los expedientes del alumnado
que ha finalizado el curso 2013114 en la Facultad e Educación y Humanidades de
Melilla, la Comisión de Ordenación Académica de dicha Facultad, siguiendo la
normativa vigente en el Centro, ha resuelto en sesión celebrada el 24 de octubre de
2014, que la alumna matriculada D.a Patricia Gómez Jodar es merecedora del Premio
Extraordinario Fin de Carrera del Curso Académico 2013114 de esta Facultad por lo
que solicitamos lesea concedida tal distinción.
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Fdo.: María José Molina García
Secretaria de la Facultad
Vo Bo Decana de la Facultad
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